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1 2101628316 NINDYAWATI GEMALA 90 85 100 91 A
2 2101628543 DINAR ESA PUTRI PAMUGARI 90 84 73 82 B+
3 2101628575 PHILLIP SURYADI 90 86 95 90 A
4 2101629640 FENA FENINTA SYAHLI 90 86 95 90 A
5 2101633594 YULIAWATI 90 86 78 85 A-
6 2101644856 ASTARI KATRINA ANDRINI 90 83 76 83 B+
7 2101645190 TRIXIE AURELLIA 90 85 100 91 A
8 2101656130 POPPY PERMATASARI 90 84 90 87 A-
9 2101657373 BAGUS SRI CHRIZADANA 90 84 72 82 B+
10 2101659731 VIENSELIN 90 89 100 93 A
11 2101659744 RIO ANGGARA SAPUTRA 90 85 83 86 A-
12 2101661074 NATHANIA HENDRIANI 90 85 84 86 A-
13 2101664473 RINI 90 88 100 92 A
14 2101667531 APRILIA FRANSISKA 90 84 76 83 B+
15 2101670040 RIFQI AKBAR 90 85 74 83 B+
16 2101674410 KENZU TANDIAH 90 88 95 91 A
17 2101677993 BIMO ADJINEGORO 90 83 73 82 B+
18 2101681233 ERNI SURIATI 90 85 100 91 A
19 2101685925 ELVARETTA DEVI LARASATI 90 83 70 81 B+
20 2101687110 AZIZAH RAHMADINA 90 88 84 88 A-
21 2101688984 AURELIA RAMADHINA 90 86 73 83 B+
22 2101689002 ANDHIKA ADIMUKTI
SASONGKO
90 86 85 87 A-
23 2101690540 FALIHAH RAHMI ARIFIN 90 80 76 81 B+
24 2101698221 ARIQUE HELMI BASILI 90 84 83 85 A-
25 2101705990 INNA MARDIANA 90 85 74 83 B+
26 2101712296 DENI KRISMANDALA BAKTI 90 83 72 82 B+
27 2101717290 TANNEISsA CAKRA
WARDHANI
90 86 74 84 B+
28 2101719655 DAFFA NOOR JENEVIERO 90 83 74 82 B+
29 2101719850 JODHY FAJAR PAMUNGKAS 90 84 72 82 B+
30 2101720480 SHANIA SAVIERA NAZWAR 90 86 84 87 A-
31 2101797966 ANDI PUTRI YASYFIN 90 85 100 91 A
32 2301967270 JUHEE KANG 80 0 83 41 E
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